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Cada vez es más frecuente encontrarnos con editoriales que permiten la difusión en acceso abierto de 
los textos completos de los trabajos que publican una vez finalizado un período de embargo. 
 
Aplicar este embargo a trabajos en Digital.CSIC es un proceso delicado y por este motivo esta guía 
resume los principales pasos a seguir para embargar un registro en el repositorio. Este proceso se 
explica más detalladamente en las guías: 
 
- Guía para depositar trabajos en Digital.CSIC 
- Manual de uso de la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC 





EMBARGAR UN REGISTRO  
 
 
Para llevar a cabo esta tarea es imprescindible tener el documento (pdf, …) en el momento de subirlo a 
Digital.CSIC. 
 
Podemos embargar un registro: 
 
1. A través de la propia plataforma del repositorio: DSpace (manera tradicional) 
2. Vía la Pasarela conCIENCIA > Digital.CSIC 









 En  Derechos (dc.rights): “Embargado/Embargoed Access” (1) 
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 Una vez subido el fichero a embargar, pincharemos sobre “Añadir fecha embargo” en la 














 En Derechos (dc.rights): “Embargado/Embargoed Access” 











3. En modo edición 
 
 
a) Añadir un pdf con embargo a un registro en acceso restringido ya subido  
 
Pasos: 
 Si apareciese, debemos de eliminar el pdf “archivo comodín” (accesoRestringido.pdf) que 
solemos adjuntar a registros que están en acceso restringido (1) y posteriormente 
















 Una vez puesta la fecha de embargo podemos cerrar la ventana. Finalmente pulsamos en el 
botón “Actualizar” en la parte inferior derecha del registro: 
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b) Añadir un pdf con embargo a un registro que ya contiene el pdf (en acceso abierto) 
 
Pasos: 
 No eliminamos ni añadimos ningún pdf ya que el registro cuenta con uno. 
 














Una vez puesta la fecha de embargo podemos cerrar la ventana. Finalmente pulsamos en el botón 
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En TODOS LOS CASOS ANTERIORMENTE EXPLICADOS, el resultado final debe de ser el siguiente: debe 
de aparecer el icono del embargo (1), la fecha fin del embargo (2) y la posibilidad de solicitar una copia 
privada con fines de investigación y/o estudio (3). El botón de petición de una copia lo veremos si NO 
estamos logueados (así lo veremos como cualquier usuario). 
 
 
 
 
